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Protective archaeological research at the Ancient Greek 
and Scythian hill-fort Viline in Bakhchisaray Region of the 
Crimea are highlighted. Three horizons of site existence were 
discovered: from the end of the 4th c. to the beginning of the 3rd 
c. BC, from the end of the 3rd c. to the beginning of the 2nd c. 
BC, and from the end of the 2nd c. BC to the 1st c. AD.
Памятник расположен на обрывистом мысу 
левого берега р. Альма, в 3,5 км выше ее устья и в 
1,0 км к юго-западу от окраины с. Вилино Бахчи-
сарайского р-на АРК. В 2008 г. Альминская экс-
педиция КФ ИА НАНУ открыла в центре горо-
дища античную цистерну с каменными кладка-
ми стен, превращенную в позднескифское время 
в склеп для многократных захоронений. 
В декабре 2008 г. в северо-западной части 
поселения грабители устроили «раскоп» в виде 
трех крестообразно расположенных траншей 
и нарушили культурный слой и строительные 
остатки на площади более 100 м2. Грабитель-
ские ямы были засыпаны землеройной техни-
кой ГП «Агрофирма Магарач» (на территории 
которой расположен памятник). В 2009 г. Аль-
минская экспедиция провела на месте одной 
из траншей охранные раскопки.
Раскоп 10,0 × 2,5 м и глубиной до 1,0 м рас-
положен в 10,0 м к северу от античной ци-
стерны и состоял из двух полуквадратов (5,0 × 
2,5 м), вытянутых по линии запад—восток. В 
нем выявлены части помещений, обрывки 
кладок, сложенных из камня и сырца, а также 
вымостки и шесть хозяйственных ям. 
Верхние слои памятника нарушены сначала 
плантажной вспашкой, а затем грабительски-
ми раскопками. В переотложенном грунте об-
наружены обломки керамики первых веков н. э. 
(светлоглиняных узкогорлых и боспорских ам-
фор, амфор с воронковидным горлом, красно-
лаковой и лепной посуды) и фрагменты из более 
ранних горизонтов (херсонесских и родосских 
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амфор, чернолаковой и лепной посуды, синоп-
ской и херсонесской черепицы). В этом же слое 
найдены серьга и колечко из серебра.
В полуквадрате 1 (восточный) исследова-
ны четыре хозяйственные ямы (3—6) глубиной 
1,0—2,0 м. В юго-восточном углу зафиксиро-
ван участок вымостки размерами 1,3 × 1,1 м, 
зачищены остатки сырцово-каменной стены и 
столбовая яма. У северного борта найден об-
ломок (0,5 × 0,35 × 0,21 м) известняковой ан-
тропоморфной стелы с погрудным мужским 
изображением (рис. 1). Скульптура вторично 
использована в кладке постройки рубежа III—
II вв. до н. э. как строительный материал. Из-
ваяние имеет признаки, характерные для ан-
тичной и скифской монументальной скульп-
туры V—IV вв. до н. э. и, вероятно, служило 
надгробием. Рядом с кладкой лежал чернола-
ковый светильник (рис. 2, 4).
 В центре площади зафиксирован слой раз-
валившейся сырцовой стены, под которым об-
наружены две хозяйственные ямы (5 и 6), про-
слежены следы пожара. В культурном слое 
найдены фрагменты херсонесских, синоп-
ских и родосских амфор, немногочисленные 
обломки чернолаковой керамики, лутериев 
и кухонной посуды. Среди редких находок — 
ножка буролакового унгвентария, керамиче-
ский шарик и бронзовая игла. Из ямы 5 про-
исходит фрагмент ручки херсонесской ам-
форы (рис. 2, 2) с магистратским клеймом 
ΑСΤΥΝ(ΟΜΟΥΝΤΟС)| ΑΠΟΛΛ(ΩNΙΔΑ)| ΤΟΥ 
ΑΠ(ОΛΛΩΝΙΟΥ). Клеймо относится к группе 
IIIА (по В.И. Кацу): 230—215 гг. до н. э. 
В полуквадрате 2 исследованы две хозяй-
ственные ямы (1 и 2) глубиной 1,5 и 2,0 м, а так-
же обрывки кладок, сложенных из необрабо-
танного камня. Рядом с известняковой плитой 
открыты крупные фрагменты черепов собаки 
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и лошади(?). Возможно, это остатки жертвен-
ника. По всей площади прослеживался золи-
стый слой. На глубине 0,95 м (над материком) 
обнаружен фрагмент ручки херсонесской ам-
форы (рис. 2, 1) с магистратским клеймом 
ΠΑСΙΩ(ΝΟС)|(АСТΥNОМОY) группы IВ (по 
В.И. Кацу): 300—285 гг. до н. э., а в горизонте, 
перекрывшем слой пожара, — ручка синопской 
ойнохои с однострочным клеймом в прямо-
угольной рамке ΒΑΤΑΚΟΥ (рис. 2, 3), предполо-
жительно первой половины II в. до н. э. В яме 2 
найден медный боспорский дихалк(?). На ли-
цевой стороне голова бородатого сатира впра-
во, на обратой — ΠΑΝ, протома грифона влево, 
внизу осетр. Пантикапей, около 314—310 гг. 
до н. э. (конец правления Перисада I). 
На исследованном участке прослежено три 
строительных периода существования городи-
ща. Первый связан со временем непродолжи-
тельного функционирования греческой укре-
пленной усадьбы (или блока усадеб) херсонес-
ской хоры в конце IV — начале III вв. до н. э. 
Через некоторое время, после того, как горо-
дище погибло в пожаре и было оставлено, по-
явилось новое население (во второй половине 
III в. до н. э.). Начался период реколонизации, 
также длившийся недолго. В первой полови-
не II в. до н. э. жизнь на поселении прекрати-
лась (слой пожара), что связано с захватом его 
поздними скифами. Третий период соотносит-
ся с позднескифской культурой, однако слои 
и строительные остатки конца II в. до н. э. — 
I в. н. э. нарушены вспашкой и грабительски-
ми ямами. В верхнем горизонте городища есть 
материал II—III вв. Уточнить периодизацию и 
хронологию памятника, а также характер его 
застройки и роль в истории Западного Крыма 
позволят более масштабные исследования. 
Рис. 1. Вилино. Известняковая антропоморфная стела 
(рисунок А.А. Труфанова)
Рис. 2. Вилино. Находки: 1, 2 — ручки херсонесских 
амфор с клеймами; 3 — ручка синопской ойнохои с 
клеймом; 4 — чернолаковый светильник
